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Tari  Legong Jempyaning Ulangun 
A. Ide Garapan/ Sejarah Tari Legong jempyaning Ulangun  
Legong Jempianing Wulangun”. Chandra Winata berasal dari bahasa jawa kuno 
yang yang berarti Obat untuk mengulangkan rasa rindu. Penulis mengambil cerita 
percintaan Panji yaitu Candra Kirana dan Raden Inu Kertapati sebagai acuan dalam karya 
ini.  Tarian Legong Kreasi Jenpyaning Ulangun yang bertemakan kesetiaan, yang pertama 
kali dipentaskan pada tahun 90an tarian ini masih ditarikan hingga saat ini. Penata Tari 
diberi waktu tiga bulan setelah memulai direncanakan oleh kabupaten Badung, dan yang 
ditunjuk ibu Ida Ayu Wimba Ruspawati sebagai koreografernya. Setelah jangka waktu 
dua bulan Tari Kreasi Jempyaning Ulangun terbentuk dengan 7 orang penari wanita 
dengan lama waktu  tarian 23 menit 28, semua mendapat peran sebagai tokoh maupun 
sebagai figure, terdiri dari : (1) Raden Inu Kertapati, (2) Candra Kirana, (3) Galuh Ajeng, 
(4) Prabu Daha, (5) Punda Jrodeh, (6) Pasukan berkuda, (7) Pasukan berkuda.  
B. Konsep garapan Tari Legong Jempyaning Ulangun 
Tarian ini merupakan bentuk ekspresi diri yang memiliki aturan yang lebih bebas, 
namun secara konseptual tetap memiliki aturan. Tari nontradisional ini merupakan bentuk 
pembaruan atau lebih di kenal dengan tari kreasi baru. Dari konsep tari di atas maka 
konsep garapan ini mengambil konsep Tari Legong Kreasi. Tari Legong Kreasi ini akan 
ditarika oleh 7-9 orang penari wanita   
C. Struktur Tari  Legong Jempyaning Ulangun 
a. Pengawak 




Adapun beberapa gerakan yang menjadi ciri khas tari Legong Jemoyaning Ulangun  yaitu,   
gerakan nyilat, ngotes, ngenjetb Gerakan nyilat, Ngelayak dan gerakan tanjek 
kadoMendre atau nyelier,tanjek mendre, janjek dua, tanjek ngempat dan nyeregsek  
D. Pementasan : Pesta Kesenian Bali (PKB) ke- XXXIX tahun 2017 dengan tema “ULUN DANU” 






sedangkan property yang digunakan adalah Kipas prada 
 
Gelungan candi rebah 
Subeng 
Tutup dada 
Lamak 
Kamen prada 
Badong 
Baju prada 
Sabuk prada 
Selendang 
